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Priloga A: Anketni vprašalnik 
 
Sem Anja Neža Šmid, študentka živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti. Ob 
zaključku dodiplomskega študija delam diplomsko nalogo z naslovom Pomanjkanje železa 
pri tekačih na srednje proge. Anketa je anonimna in odgovori bodo uporabljeni izključno 
za pripravo te diplomske naloge. 





2. Koliko treningov na teden opravite? 
a) 4 treninge 
b) 5 treningov 
c) 6 treningov 
d) 7 treningov 
 
3. Na kateri ravni tekmujete? 
a) Tekmujem na tekmah državnega prvenstva 
b) Sem že zastopal Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih (evropsko/svetovno prvenstvo) 
c) Profesionalni 
 





e) Nobeden, sestavljam jih sam 
 
5. Ali zavestno zauživate večje količine mesa, rib, stročnic in polnozrnatih živil, da bi 
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6. Ali več-krat občutite znake pomanjkanja železa (povečana utrujenost, šibkost, 





















11. Kje največkrat kupujete prehranske dodatke? 
a) Fitnes centri 
b) Trgovina s športno prehrano 
c) Lekarna 
d) Splet 
e) Drugo 
 
